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Frank Fehrenbach 
Der Bruder des Nichts 
F ü n f b i s l a n g ü b e r s e h e n e , u n k o m m e n t i e r t e Dia­
g r a m m e i m Codex d e s Br i t i sh M u s e u m (CBM i32r, 
ca. 1508) l a s sen s ich auf Leona rdos p a r a d o x e Bildthe­
or ie u n d s e ine n a t u r p h i l o s o p h i s c h e A x i o m a t i k be­
z iehen . Von r ech t s n a c h l i n k s geze ichne t , ze igen sie 
e i n e n Kreis m i t M i t t e l p u n k t , in d e n in e i n e m zwei­
t e n D i a g r a m m ach t R a d i e n e i n g e t r a g e n s ind . Das 
d r i t t e D i a g r a m m b e s t e h t a u s e i n e m n a c h o b e n ge­
r i c h t e t e n s p i t z e n W i n k e l v o n u n g e f ä h r 450. D a n a c h 
fo lgen z w e i o r t h o g o n a l e Lin ien , d ie auf e i n e n w i n ­
z igen B u c h s t a b e n z u z u l a u f e n s c h e i n e n . Das l e tz te 
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Fehrenbach, Leonardo's Point, in: 
Alina Payne (Hg.). Vision and its Ins­
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3 Dazu grundlegend und mit umfas­
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D i a g r a m m zeig t w i e d e r e i n e n Kreis, d u r c h d e n rad ia l v e r l a u f e n d e Linien s t o ß e n , 
dabe i aber v o m Z e n t r u m w i e die Spe ichen e ines Rades v e r s c h o b e n s ind . W i e läss t 
s ich d iese Folge v e r s t e h e n ? 
I m e r s t e n P a r a g r a p h e n s e ine s u n g e k ü r z t e n , p o s t h u m e d i e r t e n Libro di 
Pittura ­ da t i e rba r auf 1500 ­05 ­ e rk l ä r t Leonardo, d a s s Ma l e r e i e ine scientia sei, 
wei l sie, w i e die G e o m e t r i e , auf e in le tz tes P r inz ip (ultimo principio) g e g r ü n d e t sei, 
d e n P u n k t . 1 Der P u n k t sei ke in ma te r i e l l e r Bes tandte i l der Bi ldf läche (non e della 
materia di essa superfitie); t r o t z d e m sei er das » P r i n z i p « des Bildes. M i t s e i n e m an­
s c h l i e ß e n d e n Vergleich von P u n k t u n d Nul l s che in t Leonardo d e n P u n k t m i t d e m 
N i c h t s g l e i chzuse t zen . 
Es e r s t a u n t wen ig , d a s s die a b s t r a k t e Qual i tä t des P u n k t e s Leonardos Fest­
s t e l lung u n t e r m a u e r t , w o n a c h die Ma l e r e i » m e n t a l « sei (la p i t tura e mentale, Libro 
di Pittura, § 31c). Leonardo sche in t dabei der Autor i tä t des Euklid zu folgen, der den 
P u n k t a m A n f a n g se iner Elementa als das j en ige beze ichne t , » w a s ke ine Teile ha t« . 
Gle ichwohl ist das Paradox in Leonardos Def in i t ion of fens ich t l ich . I m e r s t en Ab­
schn i t t se ines Libro di Pittura f ä h r t Leonardo fort : »Der j en ige m e n t a l e Prozess w i r d 
scientia g e n a n n t , der in e r s t en P r inz ip i en g r ü n d e t , j ense i t s derer n i ch t s in der Natur 
g e f u n d e n w e r d e n k a n n als Teil d ieser scientia.«2 W i r k l i c h e » W i s s e n s c h a f t e n « sei­
en z w a r n u r die m a t h e m a t i s i e r b a r e n , aber zugle ich m ü s s t e n sie auf S inneswahr ­
n e h m u n g b e r u h e n . Die Frage ist: W i e k a n n eine a b s t r a k t e Enti tä t w i e der P u n k t 
Teil der N a t u r u n d d a m i t auch E lement der S i n n e s e r f a h r u n g sein? 
In e iner Serie von e t w a gle ichzei t igen M e d i t a t i o n e n des Codex im Bri t ish 
M u s e u m (1505­08) r i n g t Leonardo ebenfa l l s m i t den Pa radox ien von P u n k t u n d 
>Nichts<.3 A m Ende d ieser übe r m e h r e r e Seiten ausgebre i te ten , a t e m b e r a u b e n d e n 
in te l lek tue l len E r k u n d u n g d e f i n i e r t er den P u n k t als d r i t t e Enti tät , als T e r m i n u s 
z w i s c h e n >Nichts< u n d >Etwas<. »Nich t s k a n n k le iner se in als der P u n k t , u n d er ist 
die g e m e i n s a m e Grenze (termine) von Nich t s u n d Linie; er ist w e d e r Nich t s noch 
Linie, u n d er n i m m t k e i n e n R a u m ein z w i s c h e n Nich t s u n d Linie. Dahe r s ind das 
Ende des Nich t s [!] u n d der Beg inn der Linie in Kontakt , aber n ich t v e r b u n d e n . U n d 
in d i e sem Kontak t is t der P u n k t Teiler z w i s c h e n d e m K o n t i n u u m [!] von Nich t s u n d 
Linie« (CBM i59r). Der P u n k t als u n e n d l i c h Kleines u n d das Nich t s s ind beinahe 
ident i sch . I m m e r w e n n Leonardo den Ü b e r g a n g z w i s c h e n Ident i tä t u n d Di f f e renz 
de f i n i e r en will , g r e i f t er auf die M e t a p h e r der V e r w a n d t s c h a f t z u r ü c k : »Das Nich t s 
ist der Bruder des P u n k t e s « (CBM 204r). 
Der P u n k t ist aber n ich t n u r der d e m Nichts v e r w a n d t e G r e n z w e r t z w i s c h e n 
>Sein< u n d >Nichts<, er oszi l l ier t selbst ak t iv (in atto) z w i s c h e n d e n be iden ontolo­
g i schen T e r m e n . I m i n n e r s t e n Kern der phys i s chen Reali tät ­ so k ö n n t e m a n sa­
gen ­ a rbe i te t e in i m m a n e n t e s P r inz ip b e s t ä n d i g gegen die n i ch t d i m e n s i o n a l e 
>Einheit< des Kle ins ten , des s te t s m i t sich iden t i s chen P u n k t e s , u m >Vielheit< zu 
e rzeugen , u n d vice versa. In d ieser Perspek t ive ist der P u n k t der H a u p t a k t e u r im 
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d a u e r n d e n D r a m a e iner Welt , die sich ins u n e n d l i c h Kleine kon t r ah i e r t , im Pr inz ip 
der u n d i f f e r e n z i e r t e n >Einheit< kollabiert , u n d e ine r Welt , die sich in j e d e m M o ­
m e n t u n e n d l i c h ausd i f f e r enz i e r t . 
L e o n a r d o s P u n k t is t , m i t a n d e r e n W o r t e n , die K r a f t des Ü b e r g a n g s 
se lbs t ­ e in G r e n z w e s e n , d a s v e r b i n d e t u n d teilt , d a s a l l g e g e n w ä r t i g e >Eine<, e in 
M o t o r , der gegen s e ine e igene I d e n t i t ä t a rbe i t e t u n d s ich dabe i s t e t s n a c h b e i d e n 
Seiten ­ z u m Nich t s u n d z u m Sein ­ i n f r a g e stellt . 
Eine der K o n s e q u e n z e n von Leonardos M e d i t a t i o n e n übe r punto u n d nulla 
ist ev ident : O h n e »das N ich t s« (el nulla; C B M 159V) w ü r d e es ke ine Untersche id­
barkei t z w i s c h e n den Objek ten geben, aber auch keine Vielfalt im Sehfeld; Objekte 
w ä r e n u n u n t e r s c h e i d b a r u n d dahe r uns ich tba r . N u r das >Nichts< e rmögl i ch t Sicht­
barkei t . Zugleich gilt, dass ke in Ding in se iner vollen Wirk l i chke i t s ich tbar ist, we­
gen der Uns ich tba rke i t der u n e n d l i c h k le inen Bes tandte i le von K ö r p e r n / F l ä c h e n / 
Linien. Die B e d e u t u n g dieser Ontologie f ü r K u n s t u n d N a c h a h m u n g k a n n n ich t 
ü b e r s c h ä t z t w e r d e n . Die daue rnde , reversible Arbeit des P u n k t e s ­ F re i se t zung von 
A u s d e h n u n g als Agent des Seins, N e g i e r u n g von A u s d e h n u n g als Agent des Nich t s 
in der Wel t ­ spiegelt s ich aber auch in den zen t r a l en Feldern von Leonardos Natur­
fo r schung : Opt ik , Hydrogeologie , I m p e t u s p h y s i k . In j e d e m dieser Felder e r sche in t 
der P u n k t als Motor , d u r c h d e n sich das Sein e n t d i f f e r e n z i e r t u n d zugleich ­ auf 
w u n d e r s a m e Weise ­ r ekons t i t u i e r t . 
Leonardos Kreisen u m d e n P u n k t ist kein b loßes n a t u r p h i l o s o p h i s c h e s Ge­
dankensp ie l , u n d die o f fens ich t l i chen Ü b e r n a h m e n aus e ine r l angen Vorgeschich­
te m e t a p h y s i s c h e r Aporet ik sowie m a t h e m a t i s c h e r u n d phys ika l i sche r Ax ioma t ik 
v e r m ö g e n noch nicht , die Fasz ina t ion des Ma le r e i t heo re t i ke r s Leonardo zu erklä­
ren . V ie lmehr spiegeln das Sehen u n d sein g e n u i n e r Ausd ruck , die Ma le re i selbst , 
das Sein des N ich t s in der Na tu r . 4 
Brian R o t m a n vergleicht ü b e r z e u g e n d das Guck loch von Brunel lesch is ers­
t e m P e r s p e k t i v e x p e r i m e n t m i t der Null . 5 In se iner In t e rp re t a t i on ist das organis ie­
r ende P r inz ip des P e r s p e k t i v r a u m s ein Nicht­Zeichen, ein Nichts , das gleichzei t ig 
z u r B e d i n g u n g jedes p i k t u r a l e n Ze ichens auf der Bildfläche w i r d ­ w i e die Nul l in 
der nachmi t t e l a l t e r l i chen M a t h e m a t i k . Aber Leonardo geh t d a r ü b e r noch h inaus . 
W i e w i r gesehen haben , d e f i n i e r t er das ultimo principio der Ma le re i als den u n e n d ­
lich k le inen P u n k t , der die Linie kreier t , u n d diese die Flächen. Jede Stelle des Bildes 
ist dahe r e in P u n k t ­ j enes paradoxe, iden t i sche E lement des Ü b e r g a n g s , das sich 
übe r die Bildfläche a l lgegenwär t ig ausbre i te t w i e die Seele im Körper. 
D a m i t en tdeck te Leonardo e ines der Pr inz ip ien ma le r i s che r Repräsen ta t ion 
ü b e r h a u p t : dass jede Stelle auf der Bildfläche gleichzei t ig posi t ives (materiel les, 
s ichtbares) E lement auf der Fläche u n d zugleich >unsichtbar< ist, in der f ik t iven 
E r s c h e i n u n g der r ep rä sen t i e r t en Objekte, F iguren , A t m o s p h ä r e n usw . au fgeh t . Die 
mater ie l le Farbe w i r d der mate r ie l l en Fläche des Bildträgers au fgese tz t , u m >fast 
nichts< zu se in (non e della materia di essa superfitie). Dies w i r d noch deut l icher , w e n n 
die darges te l l ten Obe r f l ächen selbst >fast nichts< s ind, w i e Leonardos P a r a d i g m e n 
i m Paragone m i t der Sku lp tu r : Wasser , Schleier, Staub, Nebel u sw . oder die t ran­
s i to r i schen M o m e n t e der Bewegung . Zugleich k a n n jedes Element in Leonardos 
subs tanz ie l l d ich te r Bildwelt w i e d e r u m als mater ie l les Element der Bi ldoberf läche 
e r sche inen ­ e ine u n a u f h e b b a r e Oszi l la t ion z w i s c h e n Mate r i a l i t ä t (Sein) u n d Fik­
t ion (Nichts), a n j e d e m P u n k t der Bildfläche. Die Fikt ional i tä t i h re r E rzeugn i s se ist 
f ü r Leonardo e ines der H a u p t a r g u m e n t e , u m Male re i von der Fakt izi tä t der Skulp­
t u r r ü h m e n d a b z u g r e n z e n . Aber auch die Oszi l la t ion z w i s c h e n der f ak t i s chen Stat ik 
der Bi ldelemente u n d der s t ä n d i g e n E m e r g e n z von sche inba re r B e w e g u n g gehö r t 
zu r D o p p e l n a t u r des Bildes, in d e m jede Stelle i m m e r schon übe r sich h i n a u s ver­
4 Vgl. Frank Fehrenbach. Der oszil­
l ierende Blick. >5fumato< und die 
Optik des späten Leonardo, in: Zeit­
schrift für Kunstgeschichte 65/4. 
2002. S. 522­544. 
5 Brian Rotman. Signifying Nothing: 
The Semiotics of Zero. Stanford 
­1993. S. 14­22. 
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weis t , potenzie l le B e w e g u n g en thä l t , sich in der B e w e g u n g t r anszend i e r t . Im M e ­
d i u m der Z e i c h n u n g ve ranschau l i ch t Leonardos wich t igs t e S t i l e r n e u e r u n g n a c h 
1500 ­ die E i n f ü h r u n g der k u r v i e r t e n S c h r a f f u r ­ , dass sich körper l iches Volumen 
der k r e i s e n d e n B e w e g u n g des P u n k t e s v e r d a n k t , we lche die Linie kre ie r t u n d den 
Körper model l ie r t . 
Die S c h ö p f u n g e n des M a l e r s auf der Bildfläche gehen auf die B e w e g u n g des 
P u n k t e s z u r ü c k u n d f ü h r e n zu v isue l len F o r m e n auf der Bildfläche (s ichtbaren 
P u n k t e n , Linien, Flächen). Einer von Leonardos f r ü h e s t e n Texten b e g i n n t : » w e n n 
Du ze ichnes t (ritrai), das he iß t , w e n n du d e n U r s p r u n g der Linie b e w e g s t . . . « (Ms 
A I09r). Dami t lokal is ier t er den P u n k t , U r s p r u n g der Linie, a m Beg inn des male­
r i schen Aktes . 6 Der Ü b e r g a n g v o m Nich t s z u m Sein en t sp r i ch t der creatio ex nihilo 
u n d ve rvo l l s t änd ig t d a h e r Leonardos Def in i t i on des M a l e r s als signore e Dio se iner 
S c h ö p f u n g e n (Libro di Pittura, § 13). 
W i e l ieße sich der P u n k t w o h l da r s t e l l en ­ der Ü b e r g a n g v o m U n s i c h t b a r e n 
ins Sichtbare, die Stelle, a n w e l c h e r die posi t ive Loka l i s i e rung von Ob jek ten i m 
R a u m i m Regress des u n e n d l i c h Kle inen kol labier t? Die e i n g a n g s e r w ä h n t e n f ü n f 
D i a g r a m m e a m Ende e ines Di skur ses , der e igent l ich u m die Iden t i t ä t al ler P u n k t e 
der Wel t kre is t , k o m m e n t i e r e n Leona rdos a t e m b e r a u b e n d e n G e d a n k e n g a n g u n d 
gehö ren zu den f a s z i n i e r e n d s t e n D o k u m e n t e n der h i s t o r i s c h e n Bildtopologie. Das 
ers te D i a g r a m m , d a s der L i n k s h ä n d e r Leona rdo r ech t s a u ß e n ze ichnete , m a r k i e r t 
den M i t t e l p u n k t des leeren Kreises . Als S c h n i t t p u n k t po tenz ie l l u n e n d l i c h vieler 
Radien be legt d ieser M i t t e l p u n k t zugle ich die Iden t i t ä t von U n e n d l i c h k e i t u n d 
Einhei t i m P u n k t (zweites D i a g r a m m ) . Jeder von zwei be l iebigen Radien gebi ldete 
W i n k e l l ä u f t a n se ine r Spi tze i m P u n k t z u s a m m e n , w i e das d r i t t e D i a g r a m m zeigt , 
wobe i h ier der u n s i c h t b a r e P u n k t a n der Konvergenzs te l l e n o c h m a l s s c h e m a t i s c h 
u n d zugle ich pa r adox m i t A b s t a n d ü b e r der W i n k e l s p i t z e au f s Blatt gese tz t w u r ­
de ­ e ine Dissoz ia t ion von R a u m s t e l l e (Winke l sp i t ze ) u n d u n e n d l i c h Kle inem. Der 
Kollaps jeder A u s d e h n u n g a m K o n v e r g e n z p u n k t von Linien beze i chne t Leonardos 
f u n d a m e n t a l e s op t i s ches Paradox: die P u n k t k o n v e r g e n z der d u r c h den t r a n s p a ­
r e n t e n R a u m e m i t t i e r t e n simulacra de r Objek te i m Auge. Das v i e r t e D i a g r a m m 
zeigt , dass der S c h n i t t p u n k t der Linien ­ gebi ldet von zwei O r t h o g o n a l e n ­ e in 
u n e n d l i c h Kleines m a r k i e r t , d a s zugle ich >Teil< u n d >kein Teil d ieser Bildfläche< 
ist. Leonardo läss t d a h e r d e n S c h n i t t p u n k t der be iden Linien >leer< u n d se t z t s tat t ­
des sen e i n e n w i n z i g e n B u c h s t a b e n n, f ü r nulla, e in . S p e k t a k u l ä r is t Leonardos 
a b s c h l i e ß e n d e s D i a g r a m m : Es zeigt , w i e die Radien des Kreises (die n u n die Kreis­
l inie d u r c h s t o ß e n ) auf e ine >leere< M i t t e z u l a u f e n , von der sie zugle ich w i e die 
Spe ichen e ines Rades v e r s c h o b e n w e r d e n . Das u n e n d l i c h Kleine des P u n k t e s wi­
de r se t z t s ich der pos i t iven Loka l i s i e rung u n d hebel t d a m i t die Sta t ik des eukl id i ­
s c h e n R a u m e s v e r s t ö r e n d aus; der P u n k t ist der M o t o r von B e w e g u n g . ­ W a s w i r 
auf Bildern w a h r n e h m e n , ist n ie >da<, w o w i r es zu s e h e n g lauben . Der P u n k t ­ Ab­
g r u n d , E m e r g e n z u n d Wi rbe l . 
6 Vgl. Gottfried Boehm, Der Topos des 
Anfangs. Geometrie und Rhetorik in 
der Malerei der Renaissance, in: Ul­
rich Pfisterer, Max Seidel (Hg.), Visu­
elle Topoi. Erfindung und tradiertes 
Wissen in der Künsten der italieni­
schen Renaissance. München/Ber­
tin 2003. S. 57. 
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